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「し c広う Jrしょうか」の意味闘用法
一日本語教育への提案一
，Jj下由美 (創価大学)
要旨
「しよう Jrしようカリは、学官者に定着しにくい頃 i三!とされている。そこで、I¥Yコーパス
における学習者の誤用を 3つのタイプに分けた。誤用の)京国は日本語テキストでの導入にある
と考え、代表IYJなテキスト及び指導菩での倣いを紹介した。な泊、でも(勧誘)には「しよう(均、)J 
「しないかJの形式があり、多くのテキストにおいては混同を避けるため提出課が分けられて
いる。し泊、し、同 ~0*で導入することで使い分けが明維になるであろうと考え、日本誌お(甘へ
の提案を行った。また、「しよう JrしょうかJは多くのj司法を担い得る文末表現であるが、本
稿では学習用テキストでショウ形がj刊し¥られる刑法を、 6つの基本的用法とし分類を行ったワ
キーワード:しよう、しょうか、しないか、誤用、用法
1 .はじめに
モダリティの文末表現である「ましょう Jは動詞の「連用形+ましょう J と、形の作り
方が易しいため、多くの日本語学習用テキストでは初級の前半で扱われる項目である。し
かし、フォード丹羽 (2005) はテキストでの提示用例自体が不自然であったり、対人関係
に言及されていなかったりすることや、形式重視の扱いに終わっている点に触れ、学習者
の運用に結び付きにくい項目であるとしている口また使用項目としての扱いと埋解頃目と
しての扱いを分ける必要があると指摘している口テキス卜で例示されたmWIJ自体が、実際
のコミュニケーションにおいてのものとは異なっていても、それは学習HJテキス卜である
から、初級であるカミらと、日本語教育に携わる中で教師自身が知らず知らずのうちに、違
和感がなくなってしまうのではないか。学習項目の定着を目標とすることで、フォード丹
羽 (2005) が指摘するように、そこに対人関係に言及されていないがゆえの不自然さなど
は、見過ごしてしまっているのではないだろうか。
ではなぜ「ましょう(以下、しよう)J rましょうか(以下、しょうか)Jは定着しにく
いのか、また学習者はなぜ不適切な発話をしてしまうのか、その原因を探り解明していき
たい。また「しよう Jrしょうかj が担い得る多くの):j法のうち、本稿では基本的用法を 6
つに分類し紹介する。さらに日本語教育における指導の提案をすることが本稿の目的であ
る。
2. KYコーパスに見られる学習者の誤用例
日本語学習者が「しよう JrしょうかJを適切に運用できていない例を iげコーパスカ 1ら
挙けf、それぞれの誤用を 3つのタイプに分け考察する。
2. 1.応答における誤用
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である。
が T (テスター)に 1"_分の知り合いの男性を紹介
「しよう」次の会話はそれぞれ応答としてJ+Jし1られた
( 1 ) (ロールプレイで、 s(被験者)
寸ることになる)
がとまったら連絡らようだし 1じゃあ、T 
l二級レベル)( !lIq 者・そうしましょうs .はし¥
そうしまコはい、
(0ドl終 rll年)(2) 
FI本-K:W (こ、あのーこれカミら 1年間、(****)はいはい、ね、はいじゃ一、
活勉強がんばりましょう
がんばりましょうS 
がんばります(はし¥) 二今
けでなく、
とも受け取られかねない口
i一緒に~ましょう」
「が /ν{まりましょう J
あたカミも/干宇しリこえ秀し、あ
のような訟J+jは、
際のコミュニケーション場面で使HJ
じゃ今日はどうもありがとうござし¥ました
(英語話者・仁!こi級ドレベル)
( 1 )は「はい、そうしますj など、基本的にはショウ形でなくスルハラで答えるべきところ
である。なぜ学習者がこのような誤用を犯しているのか険討するために、『初級日本
次の伊l丈を挙げる 0
・さんぼに行きましょうかつ一ーはい、そうしましょう。
この場合、散歩に行くことを誘われた伺き手は、「はい、そうしましょう J
で、自分自身も散歩に行くことを積械的に望んでいることを表し、
ぅヵ、のように勧誘に応じている。なお、 Sが i二級レベルである(1 ) 
適切な運用ができていないという問題
と )J~~ ~~ーすること
はい、{笑し¥1 
ありがとうございました
T 
S 
の典 I~/;J 文型から勧誘であると受け取り、積出
をイ吏)二liしているのであろう。
ラE対人的岡山iEを欠いサー れば、
(2) の場合、 Sは
IYJ tJ~ 宵定の応 として
を使用すべき場合「ませんか」2.2. 
〈ええ)で、
ロールプレイにおいて Sが Tを誘う場市での会話である。
あ、来週わたしの友
し¥っしょに行きましょうか
斗いっしょに行きませんか
〈ええ〉あの、Sで寸、 くはし¥) 
あーパーティーやりますが、
(口ールプレイ)
S : Tさんで寸か、
次の会話は、
(3) 
来週のいつ
来週の金曜日ですが (英語話者級)
Sの与を話1Iキには Tは一緒に行くことが前提とはなっていないので、
、??
S 
j> 
己Lま'ぜ/レカ¥J I (行き)
日本語学習用テキス卜の多くは
を扱っており、提出諜を分けるなどの工夫
文明項目としての
適切な運用ができていない口使用するのが:i@当であるが、
「しようカ'¥J 
し泊、し桝i左シラパス'11心のテキストでは、
文Jl!Kとして使い分ける練習はなかなか行えないことも li1，j;C'i-0)区別がつけに
点が
シ「しないか」勧誘の形式として
はさオしている。
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置かれており
くいJ]~[1(:1であると考えられる。
2. 3助言要求における誤用
ゆくの会話は、 S I~I 身で判断ができない ιh: 州について、"、に助言 i起点を 1J" う発 i三である。
(，1) ('1'が Sに、今度は自分にイIJか質問するように十日ぶしている)
T :はいはい、ただし、布、はこの「大ずI2 ]のね、し 1先生ですカミら、 1¥ ;tミるだけ r
にI}'(Jし¥て iてさい、(あ一〉いいですか、何でもいいですよ、はい、どうぞ
日:あのー、倣 I在使いましょうか
=今倣liIヰ使ったほうがいいですカミ
'1':うん、あのーがIでもいいですよ (特国語話者・ 1'級rl]) 
(;j)の会話は「たほうがいいですかJなど、開き手に助言を要求寸る発訴に聞き換えると、
l"ij然なう在日となる。(11し/1¥)の場合であれば「ましょうかJの佐川]により丁寧な発話とな
るが、 (4) においては、全く逆の効果をもたらしている。
以上兄てきたように、「しよう JIしょうか」は、適切な使い方ができていないと不自然
な表現になってしまうばかりか、本人の主に反し、対人 1[I¥J配慮に欠けた発話となってしま
う危険性もある、使川において注意の必要な形式であることがわヵ、る。では、日本語教
の初]庁長巨交附においては、 IJ本 I苦学宵用テキストでどのようにt是示さ;!"Lているのか、また府
与寸る教nilJは指導書をJillじて、どのような指導 i二の注意が与えられているのか、次の 3
で比 '1泣 1~会討す一る。
3 日本語学習用テキスト及び教師用指導書での扱い
2.で lげコーパスの会話場ji'fに見られる日本語学習者の誤用例を挙げたが、学習者の日本
語レベルがとがっても誤用が見られる 1:&1は、初j級段階での導入にj京!万があるのではない
かと考ーえられる。
初H~え段 i析で導入されているにもかかわらず、 者の誤J!:Jが見られた(勧誘〉及び(肯
定の応答〉の J!'J法を I~II 心に、 5 種類の日本語学沼 m テキスト及び、おc i':l! îJFJ指導書での「し
よう JIしょうか」の抜いを調べた c 表 lは、各テキストでの初出諜を、JlJ法ごとに挙げた
ものである。なお、，-* Jは提i1¥なしを表す。
表 1 テキスト別各用法初出課
11 みんなの ~Vr 装J\以 お「丈{ヒ(ず/υ き 初JH汲1i本il;1本Ji 1本lit初;怯 りj庁長 i I イiJli 
{仙i前 () 1* e) 1県 /1 iÌ~~ * 1 5 li;l~ 
ili:人iニ.ぴ)!，~;符 ("I 1¥日: [) ，f~~ 1 1出 151W 
11し11¥ 1. 1* ~ 8 ， i~ 9 ，iU~ 
心:よ )r~.;#1.ノ¥ 31 ，i 1 5 I\~~ 20 I\~~ :-)0 1自! 2 0 ， i~~ 
『みんなの 1:本誌』は「ましょう(か)Jと「ません均、j の出向を.i@けるため、(勧誘)
j-: J1として「ませんかj でl誘い、(，Jj' のjよ;答〉として「主しよう j で答えさせる対処が、
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の例のようになされているの
(5) いっしょにピールを飲みませんかむ
また、 r 装)~反日
し¥て、〈
ええ、飲 し つ。
ていないが、
? ????，?
んカ、j は の主!rl!を等主する話j支を哀しつつ、泊、
している。また、 fましう j は:ませんか jより
に賀i百j寸る話二戸?のを表寸容とし
に行 る
る場と、、 ??????、?、
?? ?
? グ〉
i史)1']する
(t))九
13 
!決断を
え、えまし
ている。 ~J、トに伊j を示} () 
しょう。< l ¥ MJ誘〉
う。〈賛同)
学習用テ の「しよう J し
人
「キ
うかjのi2えし汁土、 i均 主 けるこ
ジ〉 がな し会1し、 0) KY 
んかj と しょ 合、!のJlち んJに、 る
J 0 
くの き〉、担]
ると、言えるだろう。
の fしようしよう泊、iの扱い方にはま
4 先行詰究
fしょうかJをめぐる先行イI)F究のう
持つのに対し、:しよう j による
ぴ〉
(1995) は「しなし 1かj は
に対するi史を;寺た
し1カミ じるニとも1:詰摘してし可る。
ゆくの表 2のように、(2003) ではく
「グループ空j と、話し手の行為に
に分けている。この中で「しょうかj が[引き
し手 1討さ:
もうとす一る 「引き
できない制を以|ごに
I~ 
(7) *今方、らカラオケに行くん もし九っしょに
ヰ「しないかj がm¥.r¥られることが多い
(2009) 
」とによ
来]人称に!日し 1られるが、開き手芸?を;活的 l入手:;Fに取り込
いられる r~ ましょう(か) Jに対し、 r ませんか jは本
であるとしている。 1]本
者の /コ
し¥j)、と し いる び〕 /グ忌ノー Ij」T ぐために、/j三 る例
し、 りj
!ヨ 教 ぴ〉 なる 治ン えている c
ま では「 し EU (1991) で iや bけ ノ11L1¥  j、{j]Ilj.l 
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σ〉
それぞれ)司法
(8) ゆくの(1992) では「とおまわしの命令j、 1奇(2007)では「遠回しの命令」と
ように動作主に l人称を合まないという点で共通のJIj訟を定義しているが、
を表す表現が異なる場合もある。
iJ'fi宇治、にしましょう j「みなさん(8) 教 !':Ili
その他、場介によっては!しよう Jrしよう治、Jが佐川できるとする I命令(1<)桁ボJ(VUiJ1r 2009 )、
「広志の表/_IjJ 1-決定の去iり1J I提案JI{JLしJ(安達 2(02)、「立jE決応nIiの迷いの段階JI 
j古、の決応段IWyJ (訂1I奇 2005)、「説科JI指導 Ji宣言JI提案J11，i:炎J( 1奇 2009) など、
JJ.が呉なっていることもあり、
日本語教育では導入されない)T]法も挙けfられている。
以 1-.の刑法は、研究者によりその分類の仕方や用法の
「しようヵ、」の分知やそ J)説明は未だ充分になされているとは し、がfこし¥0 「しよう」
の基本的用法「しよう J["しょうか」5 
m テキストでショウ形が用いられる用法について、 vl~~ 肝 (1997 、 1998) の!行
の基本的用法を立てる。各)司法に対し[行
が S(話し手)、 1I (liNlき平)、 SH(話し手と出lき手)
1 ;イζ語学
去る十日;FJ のイ守!!¥f;をJ去計五lこ
「決定権者j
「しよう JIしょうか」
の誰であ
まとめfこものが
「受益者j
そして各用法の学習用テキス卜でも抜われる典型的な文担を挙けr、
為者」
るか、
次の去 3である口
の基本的用法
1J' 1.:) i告示 )TJ it 1-]為者 受益者 決定権者 典型的文 j~l~。 約JJ秀(引き込み }~I~ ) SlI・ I1 SI • I1 I1 しなし、均、、しよう。 制誘(グループ問) SI SH・1 1 しないか、しよう、しよう力、
× 11し1¥ S 1 1 しよう、しょうか
× 主:志決定に伴う宣言 S ，、t<、 S する、しよう
× 主主未;ζの夫1¥ S 、>~:: 討 どうしよう(泊、)
「しよう J["しょうか」表 3
「しょうかj は引き込み担
① 勧誘(号iき込み型)
条件 :Sの実行しようとしている行為に Hを引き込んでいく。
の勧誘としては機能しない。(安達 1995)
あなたもこの鰻頭を食べよう/*食べょうか口(安達 1995) 
、 、
??
? ?
?
??
、 、
② 勧誘(グループ型)
条件 行を求める。(安SとHをひとつのグループと見なし、 Hにも Sと|司じ行為の
、 、
??
?
??
??? ?
??
?
?
?
?
?
?
?
もういい?じゃあごはん食べいこっか。
(名大)
ド088
行しようと
そうしましょっか。
1を行為者に合まず、 I1の利益になると忠われることを、 S0)行為で
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F152 
③ 申し出
条件
る i欠一 は H る。
( 1 1 ) fこ(j) ti= (フライジャケット)し功、 も{ましし¥!s 
た t.~ し、人 ま ) J ( タイリ ト)
二宕o::. 定に伴う且日
ドl二 FiJ マ、示ー その iヨ がh' して ている (IJ! li'lJ 2008 
で迷っている)
そんなくどくないことない?
〈ぞ!大)
ド093・ きだけ
r: J 0 1 う一一/レ、 じゃ、
⑤ 慈悲未定の表出
条件:発話
( 13) F036:ケーキ食
F057 :ケーキ
( !j) アナタ;土、
/三/どじ I'g~
主でか。二のo
るれ (ア』ナ
6.日
本
教育における の提
(士、口
での ~J:去し 1
しし 1
/ょYについ
に結 にくし 1のは かを 日本
?
??
6. 1. <勧誘〉の形式「しないかJrしょうかj 混間の傾向
0) のJ泣いについて、野( ~1r の j告が
「しよう J しよう会日と、 2 人称主語で)4~ いられる f しないか l
刊誌読表j完j と叩1主りにした抜いをしていることが常習去の
のではないの、と指損している
KYコーパスにおいても(わのよ 、長l~~ 聖子 (2009) の i有摘する誤 HJ が してい
心。
(3) : Tさんですか、
〉あーパ…ァィー
教)…1 び〉留
です、〈はい〉
りますが、
、記j
の、 くええ〉 あ わたしの で、〈え
おい
ないか(ません走、U を、いカミ:こ
し¥ること会ミらも、出;日JL〆
のような(頃1'1に対し、「
さしいお本誌j 註文法シラパ
vせなl¥ように るかと l¥ 
しょうヵ、)と fし
にポイントがカミれ
る}
j を
がわか ω へ
したのが庵 (2008、2009) ある。[
!日し、ゼロピギナ一対裂で、全 1(1:¥レベノレの文
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ねからなる Stepl、及び Steplを終えた者r-tijけで、旦j!解レベルの丈)lqJ長1も合まれる
Step2 カ x らなる。この段階までを「初級J としており、(納誘〉の I~ ましょう J は Step2
の理解レベルとして表 4のように促されている口ただ、「やさしい日本l-iけの文明 1に、
¥ 1fUJ1訴)のもうひとつの表現形式「ませんカリは台まれていない。
表 4 Iやさしい日本語」文型項目
Jlj! fiJ!(レベノレ
モダリティ(対人) ~てもいいです (，汗 IT) ~てはいけません(1:t~ 1-.) 
~まし-1:う({iVJ1法) ~たほうがし、いで寸(、!?為)
~なさい(命令)
その他 1'1 1 '0:lった本(はこ才Lですー の) (才1;日1U左前j)
11111さんが来る泊、(どう泊、) (教えてください n ) (名前j
化)
」
これまで見てきたこと均、ら、(勧誘〉の形式「しないカミj と「しよう j の出向の原氏|はそ
れぞれ献を分けーて提出することにあると考える。次の表 5は、 5粒類の日本日学 HJテキ
ストの(勧誘〉の「ましょう j と「ませんか」の提出諒をそれぞれ挙げたものである。
表 5 (勧誘〉の「ましょう Jrませんか」提出課
Jコιんなの 新装Jt反 新文化
げんき りJ~}2 IC本語
日本部 日本;tfi.NJi世 i<)H役日本語
主しとう (-i 0~~ 5 Il~~ 1 ~県 * 1 5 il~~ 
主せん力、 (-j 0~~ :) ~~ 19 íl~~ .] r~ 17 ;l~~ 
一
『みんなの日本日』では|古l‘諜で提T1+¥されているが、「ましょう j は会話の形式としては
提出されておらず、あくまでも(宵定の応答〉として扱うよう指導書で述べられている。
多くのテキストでは、 liejじ(勧誘〉の用法でありながら記長を分けて提出しているが、そ
れが去1]って混同を初いてしまうのではないだろうか。 IJ本話学習がまだ不十分な学習者に
とっては、「ます」より「ましょう Jのほうが J寧であるという認識をく勧誘)のj司法にも
あてはめてしまうため、「ませんかJを使用すべきところで「ましょう Jを使用しているこ
とは仕(像に焼くない。
したがって、出刊を|りjぐためには敢えて|司一課で提1'1¥し、次の(1 5) のようにゆっの
話の例文として提UJすべきであろう。
( 15) 八:日さん、 11信|二|し¥っしょに映IiWに行きませんか。〈勧誘〉
[) :はい、いいですね。千j二きましょう c (1寺 0)}，t:答〉
九:では、fpJ'W1J-:に行きましょうかc ¥も12J定安求〉
J3 : 12時はどうですか。〈提案〉
八:はい、そうしまし上う。 (ilj定の応答〉
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j奄 (2008、2009) が指摘するように、初級段階ではく勧誘)の「ましょうか」は理解レ
ベルに留めてもよいと考えるが、 (15) のように「ませんか iで勧誘を行い、相手の了解を
得てから〈提案要求)を行うのである口あるいは行為実行の時間が決まっている場合なら、
次の(16) のように「ましょうか」で〈提案〉を行うこともできる。
(16) ^  : 13さん、日曜日 3 から映画があるんですが、一緒に見に行きませι止。
13:はい、いいですね。行きましょう。(肯定のjぶ答)
A:では、 2li寺に駅で会いましょうか。(提案)
13:はい、わカユりました。
(勧誘)
以上ーのように、単なる質問と答えのみでなく会話の「連J(11両J2008) で提示し、「ませ
んか」と「ましょうか」の使い方の違いを説明することで、混同は避けられるのではない
かと考える口
6.2. <勧誘>Iこ対する〈肯定の応答>r (はい、) ~ましょう」について
日本語学習用テキストでは、次の例のように(勧誘〉に対する応答の表現として一様に
r (はい、) ~ましょう」が導入されている D
『げんき』
( 17) A:寒いですね。お茶を飲みましょうかD
13:そうしましょう。
しかし、提示された会話例には対人関係が設定されていない。そこで (17) の会話例を
)刊し¥て、仮に対人関係を設定してみると、次の (18) のような会話になるだろう
( 18) 上司:寒いね。ちょっと一杯やろうか。
部下:(はし¥， ) そうしましょう。
背1)下がと司に対し、「そうしましょう」と意志形を用いて積極的に自分の意志を表明し
て応じる答え方は、不自然であると同時に誘いに応じてやるというニュアンスも吊:びてし
まい、目下から目上に対して使用するには、配慮に欠けた失礼な表現とも受け取られかね
ない
つまり、〈肯定の応答)として r-(はい、) ~ましょう J を使用するなら、積傾的に白分
の意志を表明できる場面と対話相手を設定し、導入すべきである。
『みんなの日本語J は、テキストでは「ええ、~ましょう」を導入しているが、教I~ïjî;=目
指導書においては「いいですね」や「わかりましたj のほうが、より会話的な応答である
という説明がなされている。 (-1寺定の応答) Iましょう」が不自然であるならば、対話相手
との関係に関わらず一様に使用できる応答として、「はい、ぜひ」や「はい、いいですね」
のほうが、 」様に「ましょう」を使用して犯す誤りよりは、相手に対する配慮を欠く怖れ
は少ないと言えるだろう。
6. 3. rいっしょに~ましょう j への条件反射
日本話学習mテキストでは(勧誘〉の「ましょう JIましょうカリの文には、「し、っしょ
に」が伴い、セットとして提出されることが多い。
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( 1 
KY 
() T:ーはし¥じゃ
γ ビー ノレ ませんか。 ええ、飲みましょ/。
のリ!]があっ7こ。
会ミら 1 問、 〈涼**) はし 1はしミ
???? に~(がんばり)ましょう J どい び〉 をと
はし1るが、「がん
の合意が
ちなさし¥Jという命令もしく
らず、川、っしょに~まし
? ?
??
?
?? してし 1る。し均、し、
1)三 ?
射としてく の応急:)を にと えられる
以 し 0) 場や状 か 「し、っしょ しょう j とし 1
信号 0) をとっていて 〉ではない t1)令}ア~、一F も、 芦I!需主レ
/レとして 入 であると つ。
7.まとめと今後の課題
フォード、丹
摘した
いf守る
しかし
が「しよう Iしようカミj
しにくいとされる
して員本語教育への
の誤用剖を KY
し、被
の「しよう j 「しょうかjの出現
のデータを収集することがで
に定着しにくい頃目で
の解明及び Jしよう iしょうか」
したため、テスタ
いう差が出
る表現にもしまった。自
し1が出 られる。
また iしよう JIしよう点、j の
の会川があること、また、より
る合
よ
り、
への
のみならず、
ってし三く}iこi び〉
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